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論文審査結果の要旨















背臥位時横隔膜変動は中央値 8.7 mm、腹臥位時横隔膜変動 7.1 mmであった。背臥位時呼吸
数 70.0回／分、腹臥位時呼吸は 54.7回／分、背臥位時 Sp02は 98%、腹臥位時 Sp02は 97%
であった。背臥位時と腹臥位時の間の横隔膜変動と呼吸状態についての評価項目に関して有
意な差は認めなかった。仮説を検証することは出来なかったが、対象とした児のうち、 2つ
の体位ともに安定した覚醒状態でデータが得られた 3例では、すべての児において横隔膜変
動は背臥位時よりも腹臥位時で減少しており、呼吸数も背臥位時よりも腹臥位時で少なかっ
た． しかし Sp02は背臥位時よりも腹臥位で増大していた。安定した覚醒状態の児のデータよ
り、伏臥位では、少ない呼吸努力で呼吸の安定が図れている可能性を発見した。導き出した
結果より、今後の発展が期待できる研究である。
これまでに新生児を対象に体位の違いでの呼吸の有効性を検証する研究はなく、さらなる
研究によって新な知見を導き出すことが可能な研究であるといえる。発表においても工夫を
して適切な表現でのプレゼンテーションを行うことができた。
上記より、本論文は本学大学院学位論文（修士）審査基準を満たしており、学位論文に値す
ると判断した。
